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KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 
Definisi Statistika 40 
BAGAS 
PRASETYO 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
2 Senin 
19 Okt 2020 
Klasifikasi Data 40 
BAGAS 
PRASETYO 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
3 Senin 
26 Okt 2020 
Diagram Histogram, Poligon dan Ogive 40 
BAGAS 
PRASETYO 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
4 Senin 
2 Nov 2020 
Distribusi Frekuensi 40 
BAGAS 
PRASETYO 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
5 Senin 
9 Nov 2020 
distribusi normal 40 
BAGAS 
PRASETYO 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
6 Senin 
16 Nov 2020 
Populasi sampel 40 
BAGAS 
PRASETYO 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
7 Senin 
23 Nov 2020 
Mean, Median, dan Modus 40 
BAGAS 
PRASETYO 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
8 Senin 
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KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
14 Des 2020 
Normalitas Liliefors dan Normalitas Bartlet 40 
BAGAS 
PRASETYO 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
10 Senin 
21 Des 2020 
Homogenitas Fisher dan Homogenitas Chi Kuadrat 40 
BAGAS 
PRASETYO 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
11 Senin 
4 Jan 2021 
Validitas dan Realibilitas 40 
BAGAS 
PRASETYO 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
12 Senin 
11 Jan 2021 
Uji-T Perbandingan 40 
BAGAS 
PRASETYO 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
13 Senin 
18 Jan 2021 
Uji-T perbedaan 40 
BAGAS 
PRASETYO 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
14 Senin 
25 Jan 2021 
Uji-T Pengaruh 40 
BAGAS 
PRASETYO 
FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
15 Senin 





FELI CIANDA ADRIN BURHENDI 
16 Senin 
8 Feb 2021 UAS 40 
BAGAS 
PRASETYO 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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: 01045033 - Statistik Pendidikan 
: 5D 
Dosen : FELI CIANDA ADRIN BURHENI, S.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 30 Nov 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 8 Feb 2021 
1 1601045101 DWIKA APRIANI A.M                 16 100 
2 1701045127 ANNISSA RAHMADIANTY                 16 100 
3 1801015014 ZAKIYAH ZAHRA                 16 100 
4 1801015029 KHALIFAH PAUJIYAH                 16 100 
5 1801015034 TITI AZMI RAHMA NAFIA                 16 100 
6 1801015044 WULAN AYU DWI RHOUDHOTUL                 16 100 
7 1801015064 NISA AFINA HASYA                 16 100 
8 1801015073 KHARISMA EKA MUMAYYIZ                 16 100 
9 1801015074 ANGGITA PUJI UTAMI                 
16 
100 
10 1801015079 SILVA AL-MAHDA                 16 100 
11 1801015092 YUSUF GHAZALI                 16 100 
12 1801015099 SELVIA TRI UTAMI                 16 100 
13 1801015107 ANDIKA WAHYU SAPUTRA                 16 100 
14 1801015109 NANDA PUTRI UTAMI                 16 100 
15 1801015114 KHAFIFAH NURHALIZA                 16 100 
16 1801015119 TIARA AMELIA                 16 100 
17 1801015124 BELLA FITRIA                 16 100 
18 1801015139 DEWI ROSEPYANTI                 16 100 
19 1801015142 MUHAMMAD ADLI ASH-SHIDDIQI                 16 100 
20 1801015144 SITI NISRINA AZMI                 16 100 
21 1801015154 RAHMI MELLYNIA SRI WIDODO                 16 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
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: 01045033 - Statistik Pendidikan 
: 5D 
Dosen : FELI CIANDA ADRIN BURHENI, S.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 30 Nov 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 8 Feb 2021 
22 1801015162 TRINUGROHO                 
16 
100 
23 1801015164 BAGAS PRASETYO                 16 100 
24 1801045004 SHILLA ANUGRAH                 16 100 
25 1801045017 SHOFA FARHANA ZEIN                 16 100 
26 1801045037 DURRI YATUL LUMAH                 16 100 
27 1801045041 FINA SAPUTRI                 16 100 
28 1801045045 ARI PRASETYO                 16 100 
29 1801045049 RAFIDA KAMILA                 16 100 
30 1801045057 SRI KAMILA DINI                 
16 
100 
31 1801045061 PUTRI RACHMAWATI                 16 100 
32 1801045065 UMMU SYIFA                 16 100 
33 1801045081 NILA ROSANA                 16 100 
34 1801045085 ELIKA SITI KAFIYAH                 16 100 
35 1801045089 SEPTIA KOURNI KOVA                 16 100 
36 1801045093 KHAIRUN NISA                 16 100 
37 1801045097 SALMAA ULAYYA ALIIFA                 16 100 
38 1801045101 NUZELA WIKRAMA                 16 100 
39 1801045113 WARDATURRAHMAH                 16 100 
40 1801045117 RIZKA ZUHRUFIANI                 16 100 
Jumlah hadir : 40.00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1601045101 DWIKA APRIANI A.M 90 80 80 81 81.40 A 
2 1701045127 ANNISSA RAHMADIANTY 90 80 75 82 80.30 A 
3 1801015014 ZAKIYAH ZAHRA 90 80 75 83 80.70 A 
4 1801015029 KHALIFAH PAUJIYAH 100 85 72 80 80.60 A 
5 1801015034 TITI AZMI RAHMA NAFIA 90 80 76 82 80.60 A 
6 1801015044 WULAN AYU DWI RHOUDHOTUL 90 80 78 80 80.40 A 
7 1801015064 NISA AFINA HASYA 100 80 76 80 80.80 A 
8 1801015073 KHARISMA EKA MUMAYYIZ 90 85 78 80 81.40 A 
9 1801015074 ANGGITA PUJI UTAMI 90 84 75 80 80.30 A 
10 1801015079 SILVA AL-MAHDA 90 83 75 80 80.10 A 
11 1801015092 YUSUF GHAZALI 100 82 76 80 81.20 A 
12 1801015099 SELVIA TRI UTAMI 90 80 75 82 80.30 A 
13 1801015107 ANDIKA WAHYU SAPUTRA 100 80 75 80 80.50 A 
14 1801015109 NANDA PUTRI UTAMI 100 80 74 84 81.80 A 
15 1801015114 KHAFIFAH NURHALIZA 100 80 76 80 80.80 A 
16 1801015119 TIARA AMELIA 90 80 74 82 80.00 A 
17 1801015124 BELLA FITRIA 90 85 74 80 80.20 A 
18 1801015139 DEWI ROSEPYANTI 100 80 75 84 82.10 A 
19 1801015142 MUHAMMAD ADLI ASH-SHIDDIQI 90 82 75 82 80.70 A 
20 1801015144 SITI NISRINA AZMI 100 80 76 80 80.80 A 
21 1801015154 RAHMI MELLYNIA SRI WIDODO 100 80 75 80 80.50 A 
22 1801015162 TRINUGROHO 90 85 74 84 81.80 A 
23 1801015164 BAGAS PRASETYO 90 80 78 80 80.40 A 
24 1801045004 SHILLA ANUGRAH 90 80 75 82 80.30 A 
25 1801045017 SHOFA FARHANA ZEIN 90 80 75 82 80.30 A 
26 1801045037 DURRI YATUL LUMAH 100 80 75 80 80.50 A 
27 1801045041 FINA SAPUTRI 90 85 75 82 81.30 A 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
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28 1801045045 ARI PRASETYO 90 82 80 82 82.20 A 
29 1801045049 RAFIDA KAMILA 90 82 76 86 82.60 A 
30 1801045057 SRI KAMILA DINI 100 84 75 80 81.30 A 
31 1801045061 PUTRI RACHMAWATI 90 80 75 84 81.10 A 
32 1801045065 UMMU SYIFA 90 85 76 80 80.80 A 
33 1801045081 NILA ROSANA 100 82 74 80 80.60 A 
34 1801045085 ELIKA SITI KAFIYAH 100 84 72 82 81.20 A 
35 1801045089 SEPTIA KOURNI KOVA 90 81 72 85 80.80 A 
36 1801045093 KHAIRUN NISA 90 82 72 84 80.60 A 
37 1801045097 SALMAA ULAYYA ALIIFA 100 83 76 80 81.40 A 
38 1801045101 NUZELA WIKRAMA 90 84 76 80 80.60 A 
39 1801045113 WARDATURRAHMAH 90 86 74 80 80.40 A 
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